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Lampiran 1 : Wawancara 
Hasil wawancara dengan ketua rt 004 kampung gempol. 
No Butir Pertanyaan Temuan 
1 Apakah anak-anak usia 7-9 tahun di kampung 
gempol suka bermain di luar rumah? 
Iya, karena anak anak di 
usia 7-9 sedang suka 
bermain apalagi kegiatan 
diluar rumah. 
2 Apakah di kampung gempol terdapat sarana 
bermain untuk anak-anak? 
Kalau untuk sarana dan 
prasarananya memang 
tidak ada atau tidak 
dipersiapkan secara 
khusus, jadi mereka 
bermain secara individu 
atau dengan 
kelompoknya biasa 
bermain. 
3 Apakah anda pernah mengadakan kegiatan 
bermain untuk anak-anak usia 7-9 tahun? 
Belum pernah. Karena 
kegiatan yang biasa 
diadakan itu secara 
umum, ibu-ibu atau 
bapak-bapak. Jika khusus 
untuk anak-anak dalam 
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kegiatan bermain belum 
ada. 
4 Setujukah anda jika anak-anak usia 7-9 tahun 
di kampung gempol diajak bermain 
permainan edukatif ini? 
Setuju. Karena anak di 
zaman sekarang ini, 
bahkan di usia 7-9 tahun 
pun sudah sangat 
mengenal permainan 
yang ada di gadget. 
Sudah hampir tidak ada 
permainan yang 
dilakukan menggunakan 
fisik. 
5 Apakah anda setuju jika permainan edukatif 
ini dimainkan untuk anak-anak usia 7-9 tahun 
di kampung gempol? 
Setuju. Supaya ini bisa 
menjadi salah satu cara 
mengurangi waktu 
mereka bermain dengan 
gadgetnya dan bisa 
bersosialisasi dengan 
temannya tanpa 
menggunapakan gadget. 
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Lampiran 2 : Dokumentasi 
 
Pelaksanaan Permainan Bangun Bersama 
Sumber : Peneliti 
 
Pelaksanaan Permainan Angka Runtuh 
Sumber : Peneliti 
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Pelaksanaan Permainan Mari Berjalan 
Sumber : Peneliti 
 
Pelaksanaan Permainan Lempar Target 
Sumber : Peneliti 
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Pelaksanaan Permainan Stik Berjalan 
Sumber : Peneliti 
 
Pelaksanaan Permainan Air Mengalir 
Sumber : Peneliti 
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Pelaksanaan Permainan Sedotan Berjalan 
Sumber : Peneliti 
 
Pelaksanaan Permainan Lempar Angka 
Sumber : Peneliti 
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Pelaksanaan Permainan Bola Tertutup 
Sumber : Peneliti 
 
Pelaksanaan Permainan Tebak Aku 
Sumber : Peneliti 
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Pelaksanaan Permainan Angka Estafet 
Sumber : Peneliti 
 
Pelaksanaan Permainan Siapa Cepat 
Sumber : Peneliti 
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Pelaksanaan Permainan Water Walk 
Sumber : Peneliti 
 
Pelaksanaan Permainan Estafet Ball 
Sumber : Peneliti 
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Pelaksanaan Permainan Bola Melaju 
Sumber : Peneliti 
 
Pelaksanaan Permainan Jumping Ball 
Sumber : Peneliti 
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Pelaksanaan Permainan Tangga Berpijak 
Sumber : Peneliti 
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